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HELSINKI 17 PAINOVALMISTE 
1. YLEISTÄ 
Nämä ohjeet koskevat päällystystöihin tarkoitettujen kiviainesten valmistusta 
ja laadunvalvontaa. Laadurivalvontatulosten perusteella arvostellaan murska-
ustyön teknillistä suoritusta sekä valmiin kiviaineksen laatua yleensä. Käyte-
tyllä kiviaineksella on oleellinen vaikutus päällystemassan valmistustapaan 
sekä valmiin päällysteen kestävyys-, kitka- ym. ominaisuuksiin. Tämän joh-
dosta on tärkeää, että laadunvalvontatoimenpiteet suoritetaan huolellisesti 
ja tarkoin jäljempänä esitetty jen ohjeiden mukaan. 
Ennakkonäytteiden perusteella arvostellaan kiviaineksen soveltuvuus päällys-
tystarkoituksiin. Niiden avulla päätetään, voidaanko saatavana olevasta raaka- 
aineesta valmistaa laatuvaatimukset täyttävää kiviainesta. Ennakkonäytetut-
kimul<silla on täten ratkaiseva merkitys. 
Saattaa kuitenkin esiintyä tapauksia, joissa kaikki laatuvaatimukset täyttävän 
raaka-aineen saaminen kohtuullisiksi katsottavilla kustannuksilla ei ole mah-
dollista esim. kiviaineksen pitkän ajomatkan vuoksi. Tällöin on useita eri ki-
viainesten saantipaikkoja koskevien ennakkotutkimusten avulla suoritettava 
kustannusvertailuia eri kiviaineksista valmistettavien päällysteiden välillä. Ki-
viaineksen heikko laatu otetaan vertailuissa huomioon päällysteen kestoiän ly-
hentymisenä. Jos laskelmat osoittavat, että heikkolaatuisesta kiviaineksesta 
valmistettava päällyste tulee selvästi taloudellisemmaksi kuin laatuvaatimuk-
set täyttävästä kiviaineksesta tehtävä päällyste, voidaan tällöin harkita ensiksi 
mainitun käyttöä. Asia on kuitenkin jätettävä tie- ja vesirakennushallituksen 
maatutkimustoimiston ratkaistavaksi. Tätä koskevassa esityksessä on selvitet-
tävä kiviainesten laatutukimukset sekä kustannusvertailut. 
Päällystystyön aikana on monesti osoittautunut, että kiviainel<sen varastopai-
kan valinnassa ei ole huomioon otettu kaikkia asiaan vaikuttavia näkökohtia. 
Myös on useasti ilmennyt, että tarvittavan kiviaineksen määrää koskevat las-
kelmat ovat perustuneet virheellisiin otaksumiin.Tämän vuoksi liitteissä no 1 
ja 2 esitetään varastopaikan valintaan sekä murskaustarpeen arviointiin vaikut-
tavia seikkoja. 
Näissä ohjeissa on määräykset maatutkimustoimiston laboratorioon läheteträ-
vistä näytteistä, työnaikaisista näytetutkimuksista sekä laadunvalvontaan liit-
tyvien ilmoitusten tekemisestä. Liitteessä no 3 esitetään kaavio näistä toimen-
piteistä. 
Laboratoriossa joudutaan käsittelemään terveydelle ja paloturvallisuudelle 




Nimitysten yhdenmukaistamiseksi suositellaan seuraavien nimitysten käyttöä: 
Kiviaines on kaikkien asfalttipäällystystarkoituksiin käytettävieri kivennäisai-
neiden yleisnimitys. 
Somero on luonnonkiviaines, joka sisältää pääasiassa kivikkoa, jonka rakeet 
ovat pyöristyneet. 
Sora on luonnonkiviaines, jonka raekoko on pääasiassa 2 ja 20 mm välillä. 
Hield<a on luonnonkiviajnes, jonka raekoko on pääasiassa 0,2 ja 2 mm välillä. 
Murskesora on someron ja kivisen soran ainoastaan yläraialtaan määrätty 
murskaustuote. Esim. murskesora 0. . .18 mm. 
Murske on louhoskivien tai lohkareiden ainoastaan yläraialtaan määrätty 
murskaustuote. Esim. murske 0.. .18 mm. 
Sorasepeli on someron ja kivisen soran lajiteltu murskaustuote. Esim. sorase-
peli 25. . .55 mm. 
Sepeli on louhos- tai irtokivien lajiteltu murskaustuote. Esim. sepeli 6. . . 12 
mm. 
Sirote on pintakäsittelyssä käyteltävA lajiteltu joko murskattu tai luonnonkivi-
aines. 
Täytejauhe on kiviaines, joka pääasiassa läpäisee 0. 074 mm seulan. Kalickiki - 
vitäytejauhe on hienoksi jauhettua luonnon kalkkikiveä. Syklciiitäytejauhe on 
kiviaineksen kuivatuksessa sykloneihin kerääntynyt hieno kiviaines. 
Niistä nimityksistä. jotka eivät sisälly edellä olevaan luetteloon, on määritel-
mät näiden ohjeiden asiaa käsittelevässä kohdassa. 
3. MAATUTKIMUSTOIMISTON LABORATORIOON LÄHETETTÄVÄT 
NÄYTTEET 
3.1 Yleistä 
Maatutkimustoimiston laboratorioon lähetetään kustakin kiviaineksen otto- 
paikasta yleensä yksi tai useampia ennakkonäytteitä sekä työn aikana valmiista 
lajitteista yksi tai useampia näytteitä jäljempänä annettujen ohjeiden mukai-
sesti. Lisäksi on lähetettävä suhteitustutkimuksia varten ns. pestyt lajitteet. 
3.2 Ennakkonäyte 
Ennakkonäytteen on oltava edustava. Se on otettava siten, että se antaa luo-
tettavan kuvan tutkittavasta kohteesta: kalliosta, sorakuopasta tai valmiiksi 
m urskatusta tuotteesta. 
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Kallionäytettä otettaessa on vältettävä rapautunutta pintakerrosta. Näyte on 
otettava pikkuerinä tasaväleisestä ruudukosta siten, että erilaiset lohkareet vas-
taavat mandollisimman tarkasti eri kivilajien jakautumaa tutkittavassa kalli-
ossa. Sorakuoppanäytteet on otettava tasaväleisestä ruudukosta (väli noin 10 m) 
mieluimmin ns. jatkuvana näytteenä kohtisuoraan kerroksellisuutta vastaan. 
Varastokasoista näyte on otettava pikkuerinä tasaväleisestä ruudukosta (väli 
5.. . 10 mm). Erät sekoitetaan ja jaetaan näytteenjakajalla tai rieliöimällä 
halutun suuruiseksi. Näyte-eriä ei saa ottaa varaston pinnasta vaan sen eri 
syvyyksiltä kuitenkin vähintään 50 cm syvyydeltä. 
Ennakkonäyte on lähetettävä tutkittavaksi maatutkimustoirriiston laborato-
rioon Mäkkyläan. Lähetyksessä on käytettävä näytteen lähetyslomaketta (liite 
no 1). Ennakkonäytteen tulee olla määrältään noin 20 kg. Se on mieluimmin 
toimitettava valmiiksi murskattuna tuotteena. Myös voidaan lähettää sanotun 
suuruinen määrä lohkareita tai kiviä, joiden pisin mitta saa olla enintään 200 
mm. Näytteen on oltava tervettä kiveä. Se ei saa olla räiäytyksessä muhjuun-
tunutta ainesta. 
Jos on kysymys suuresta murskaustyöstä ja raaka-aineen laatu vaihtelee silmä-
määräisesti arvosteltuna huomattavasti, on otettava ja lähetettävä useampia 
ennakkonäytteitä raaka-aineen ottopaikan eri kohdista. 
Jos murskaustyön aikana havaitaan, että raaka-aineen laatu muuttuu siitä, mitä 
ennakkonäytteet ovat osoittaneet, on heti lähetettävä uusi näyte tutkittavaksi. 
Jos on tarkoitus ostaa valmiiksi murskattua ainesta sellaisenaan tai päällystys- 
työn yhteydessä, on aineksista lähetettävä hyvissä ajoin ennakkonäyte tutkitta-
vaksi tai myyjän on toimitettava ostajalle Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen 
lausunto aineksesta. Lausunnon tulee perustua niihin selvityksiin, joita maatut-
kimustoimisto laatu kiviainesta arvostellessaan. 
Jos raaka-aineena käytetään sellaista ainesta, josta on olemassa tarvittavat sel-
vitykset aikaisempien töiden johdosta tai muusta syystä, ei ennakkonäytteen lä-
hettäminen ole tarpeen. Tällöin on murskaustyön aloittamisilmoitul<sessa mai-
nittava sanotut aikaisemmat selvitykset. 
Maatutkimustoimisto tutkii ennakkonäytteestä sen mineraalikoostumuksen, omi-
naispainon, lujuusarvot sekä kiviaineksen raemuotoa kuvaavat arvot sekä antaa 
lausunnon kiviaineksen soveltuvuudesta eri päällystystarkoituksuin. 
3.3 Työnaikaiset näytteet 
Työnaikaiset näytteet lähetetään maatutkimustoimiston laboratorioon Mäkkylään 
aina silloin, kun eri lajitteista on valmistunut yhteensä 4000 m 3 (4000 m 3 , 8000 
m 3 , 12 000 m 3). Näihin näytteisiiri kuuluu murskesoran ja murskeen osalta 20 kg:n 
erä valmista ainesta (esim. murskesoraa 0. . . 18 mm) ja sepelien osalta 10 kg:n erä 
lajitetta 6. . .12 mm sekä 5 kg:n erä lajitetta 12. . . 20 mm. Kultakin murskaustyö-
maalta on lähetettävä vähintään yksi työnaikainen näyte maatutkimustoimiston 
laboratorioon. Työnaikaisesta näytteestä tehdään samat määritykset kuin ennak-
konäytteestäkin. 
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Sanotut 20 kg:n näytteet on yleensä otettava varastokasasta pikkuerinä tasaväli-
sestä ruudukosta. Ne näytteet, joiden edustaman aineksen pienin raekoko on 12 
mm tai suurempi, voidaan myös kerätä työnaikaisiin rakeisuustutkimuksiin käy-
tetyistä näytteistä. 
Työnaikaisista näytteistä määritetään kiviaineksen mineraalikoostumus, omi-
naispaino, lujuusarvot, muotoarvo ja murtopiritaluku. Maatutkimustoimisto toi-
mittaa tutkirnustulokset tiedoksi piirikonttorille, jonka tulee verrata niitä omiin 
tutkimustuloksiinsa. 
3.4 Suhteitustutkimusnäytteet 
Kuumapäällysteiden suhteitustutkimuksia varten on lähetettävä ns. pestyt 
lajitteet. Ne on kerättävä työnaikaisista rakeisuustutkimuksissa eri seuloille 
jäävistä fraktioista. Lajitteita on lähetettävä vähintään seuraavat määrät: 
Lajite 	 <0, 0'74 mm 
0,074-0.125 " 	 1kg kutakin 
0,125-0,25 
Lajite 	0,15 - 0,5 mm 	2 kg kumpaakin 
0,5 	-1 








Kukin lajite on pakattava huolellisesti lujiin muovipusseihin siten, etteivät 
ne pääse sekaantumaan keskenään. Ne on lähetettävä samalla kun ensim-
mäinen työnaikainen näyte lähetetään, eli silloin kun valmista ainesta on 
yhteensä 4000 m 3. 
3.5 Näytteiden lähettäminen 
Näytteet on pakattava huolellisesti puulaatikkoihin, joiden sisämittojen tu-
lee olla likipitäen seuraavat: 25 x 30 x 60 cm3. Pakkaus on suoritettava siten, 
ettei laatikko rikkoonnu kuljetuksen aikana ja aiheuta vahinkoa muille kul-
jetettaville tavaroille. 
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hen kuuluu kolme samanlaista kappaletta, Joista punainen postitetaan Maatut 
kimustoimiston laboratorioon Mäkkylään, toinen valkoisista lomakkeista lähe 
tetään näytteen mukana Mälkylään ja viimeinen Jää piirikonttorille. Lähetys 
lomake on täytettävä huolellisesti. Siihen on merkittävä seuraavat tiedot: 
1. Piiri 
2.Tieosa ja työn numero 
3. Murskausasema ja sen osoite 
4. Näytteenottokohta ja -aika 
5. Näytteen laatu ja tarkoitus (esim. sep. 12 - 20 mm, 4000 m 3 :n 
näyte) 
6. Tarvittavat tutkimukset 
7. Naytteen edustaman aineksen käyttötarkoitus 
8. Näytteenottaja ja lähettäjä. 
Näytteen lähettäjä maksaa lähetyskustannukset. Jos lähetyslomakkeessa ei ole 
riittäviä tietoja näytteen tutkimisesta tai näyte on vaurioitunut lähetyksen 
aikana, näyte hylätään eikä sitä tutkita. 
TYÖN AIKANA PIIRIKONTTORIN TOIMESTA TUTKITTAVAT 
NÄYTTEET 
4.1 Yleistä 
Piirikonttori huolehtii murskaustyön työnaikaisesta laadunvalvonnasta. Murs-
kausasemalla on oltava tutkimuksia varten tarkoitettu kennälahoratorio va-
rusteineen sekä laborantti. Laboratoriossa on oltava laitteet kiviaineksen pesu- 
ja kuivaseulonnan suorittamista varten, ominaispainon, tilavuuspainon, vesipi-
toisuuden ja humuspitoisuuden määritystä varten sekä apuvälineet muotoluvun 
ja murtopintaluvun määritystä varten. Laitteet, ennen kaikkea seulat, on tar-
kistettava ja huollettava ennen töiden alkamista. Niitä on tarkkail tava myös 
työn aikana. 
Jos piirikonttori ostaa valmiiksi murskauttua ainesta, on piirikonttorin yleensä 
pyydettavä myyjää esittämään näiden ohjeiden mukaiset tutkimustulokset vai- 
musta aineksesta. 
Piirikonttorin on saatettava saamansa tutkimustulokset välittömästi murskaus-
urakoitsijan edustajan tietoon. 
Jos piirikonttorila on käytössään Los Angeles-laite, jolla tehdään kiviaineksen 
laatututkimuksia, noudatetaan kohdassa 3 maatutkimustoimiston laboratorioon 
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lähetettävistä näytteistä annettujen ohjeiden lisäksi seuraavaa: 
Ennakkonäytteet otetaan ja tutkitaan niistä annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Sellaisista kiviaineksista, jotka piirin laboratoriossa suoritetun tutkimuksen 
mukaan täyttävät laatuvaatimukset ja joita on tarkoitus käyttää, lähetetään 
näyte tvh:n laboratorioon Pitäjänmäelle tarkistustutkimuksia varten. 
Ensimmäinen työnaikaisnäyte (4000 m) lähetetään yhdessä koemassaa var-
ten tarkoitettujen lajitteiden kanssa tvh:n laboratorioon tutkittavaksi (mine-
raalikoostumus, ominaispaino, muotoarvo, haurausarvo, Los Angelesluku, 
murtopintaluku ja mandolliset muut tarvittavat määritykset). 
Jos näytteet täyttävät laatuvaatimukset, suorittaa piirin laboratorio myöhem-
mät kiviainestutkimukset (ominaispaino, tilavuuspainot, muotoarvo, Los An-
gelesluku, murtopintaluku ymt)$iinä tapauksessa, että kiven laatu ratkaise-
vasti muuttuu, lähetetään tvh:n laboratorioon kuitenkin rinnakkaisnäyte tar-
kistustutkimuksia varten. 
Jos mainittu tarkistusnäyte havaitaan kelpaamattomaksi, maatutkimustoi-
misto antaa erikseen jatkotoimenpiteistä tarkemmat ohjeet. 
Piirikonttorin on lähetettävä edellä mainitut tutkimustulokset tiedoksi maa-
tutkimustoimistolle. Tämän lisäksi ne on merkittävä lopettamisilmoituksen 
yh teydessä lähetettävään murskaustutkimustulosten yhteenvetolomakkeeseen. 
4.2 Näytteiden ottaminen 
Kutakin alkavaa murskatun l 
on otettava vähintään yksi näyte. Ensimmäinen näyte on otettava heti ty 
alkaessa. Näyte on otettava myös silloin, kun rnurskauskoneiston säätöarvoa 
muutetaan tai kun murskattavan aineksen laatu muuttuu. Näyte otetaan kuci'-
ma-auton lavalta, varastokasaan levitetystä kuormasta tai suoraan kuljetusii1 
nalta. 
Jos näyte otetaan auton lavalta, on kuorma tasattava ennen näytteenottoa. Jos 
aineksessa esiintyy erottumista, on tasaus suoritettava lavan pituussuunnassa, 
kumpikin puoli erikseen. Osanäytteitä otetaan 5.. . 7 kohdasta lavan laita- ja 
keskiosasta. Osanäytteitä ei saa ottaa kuorman pinnasta. Yhteisnäytteen mää-
rän on oltava 6. . .20 kg. 
Otettaessa näyte varastokasaan levitettävästä kuormasta menetellään seuraa-
vasti: Kuorma tasataan. Varastokasalle levitetään useita (esim. 5 kpl) kangas- 
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suikaleita kohtisuoraan vetosuuntaa vasten. Kankaiden leveyden tulee olla 
20.. 30 cm ja pituuden sellainen, että ne ulottuvat vähintään koko matoksi 
levitetyn kuorman leveydelle (3,5 - 4 m). Yhteisnäyte kerätään eri kankail-
ta ja sen määrän on oltava 6. . . 20 kg. 
Näyte voidaan ottaa myös suoraan kuljetushihnalta, jolla se on liikkeessä. 
Tällöin yhteisnäyte on kerättävä 5. . . 7 erillisestä osanäytteestä. Kukin osa- 
näyte on otettava niin, että siihen tulee mukaan hihnalla olevaa ainesta hih-
nan koko leveydeltä. Yhteisnäytteen määrän on oltava 6. . .20 kg. 
Yhteisnäyte jaetaan halutun suuruisiin osiin näytteeniakaiaa tai jakolevyä 
käyttäen. Ennen jakoa näyte on sekoitettava huolellisesti. Käytettäessä näyt-
teen jakajaa on aines kaadettava kohtisuoraan jakoharjaa vasten ja koko jako-
hrjan pituudelta. Jakoa jatketaan, kunnes näyte on halutun suuruinen. Jako- 
levyä käytettäessä yhteisnäyte jaetaan neljään osaan, joista kaksi vastakkaista 
yhdistetään ja ne jaetaan uudelleen neljään osaan. Tätä jatketaan kunnes vas-
takkaisten neljännesten muodostama näyte on halutun suuruinen. Tutkimuk-
siin on yleensä käytettävä jakamalla saatu näyte kokonaisuudessaan. 
Haluttaessa tutkia kiviainesesiintymän (esim. hiekkaesiintymä) soveltuvuutta 
päällysteessä käytettäväksi lisäaineeksi, otetaan näytteet kuten kohdassa 3 on 
sorakuoppanäytteiden osalta mainittu. 
4.3 Maäritykset 
Murskaustyön aikana suoritetaan rakeisuus-, vesipitoisuus-, ominaispaino-, 
muotoarvo- ja murtopintaluku määrityksiä seuraavasti: 
Rakeisuus- ja vesipitoisuusmääritys suoritetaan jokaisesta edellä kohdassa 4. 2 
otettaval<si määrätystä näytteestä. Määrityksen suorittamisessa ja tulosten 
merkitsemisessä on noudatettava liitteissä no 6 ja 7 annettuja ohjeita. Jotta 
voidaan tarkistaa, ettei työmaalla suoritettavissa rakeisuustutkimuksissa ole 
systemaattista virhettä, on ensimmäisestä näytteestä lähtien 20 näytteeri vä-
lein (näytteet no 1, 20, 40, 60,...) lähetettävä rinnakkaisnäyte piirikontto-
rin keskuslaboratori oon rakeisuustutkimusta varten. Rakeisuustuloksia verra-
taan keskenään. Jos normaalia suurempaa eroavuutta esiintyy, on ryhdyttävä 
heti toimenpiteisiin virheen löytämiseksi ja oikaisemiseksi. 
Kiviaineksen ominaispaino ja muotoarvo määritetään vähintään kerran jo-
kaista alkavaa 1000 m 3:n valmiin kiviaineksen erää kohti. Kun valmiste-
taan sepeliä, on määritykset tehtävä mieluimmin lajitteesta 6. . . 12 mm. 
Määritykset tehdään ja tulokset merkitään liitteissä no 8 ja 9 arinettuien oh-
jeiden mukaisesti. 
Murtopintalukumääritys tehdään kerran jokaista alkavaa murskatun aineksen 
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1000 m 3 :ri erää kohti murskesoran ja sorasepelin osalta. Määritykset ja tu-
losteri merkitseminen on suoritettava liitteessä no 10 sanotulla tavalla. 
5. LAATUVAATIMUKSET 
5.1 Yleistä 
Murskattavan kiviaineksen tulee olla tasalaatuista ja lujaa kivilajia. Rapau-
tunutta tai helposti rapautuvaa kivilajia ei yleensä saa käyttää. Hyviä kivi-
lajeja on yleensä mm. diabaasi, gabro, amfiboliitti ja keski- ja hienorakel-
nen grariiltti, gneissit ja huonoja mm. kiilleliuske, pegmatiitti, karkeara-
keinen graniitti ja kiteinen kalkkivi. 
Murskaustuote ei saa sisältää epäpuhtauksia kuten savea, hiesua, turvetta, ruo-
kamultaa ja eivätkä tuotteet saa käsittelyssä sekaantua keskenään. Kylmänä 
sekoitettavien päällystemassojen, öljysoran ja bitumilluossoran kiviainesten 
tulee humuspitoisuudeltaan täyttää vähintään betonisoran puhtausluokan 111 
vaatimukset. 
5.2 Lujuus ja muoto 
Murskaustuotteet jaetaan lujuus- ja muoto-ominaisuuksien perusteella syhmiiri. 
Sirotteeksi käytettävän kiviaineksen on täytettävä taulukon 1 luokan vaatimuk-
set, asfalttibetoniin, sora-asfalttibetoniin, öljy- ja bitumi liuossoraan sekä 
imeytyssepellykseen käytettävän kiviaineksen on täytettävä luokan II vaati-
mukset sekä kantavan kerroksen bitumisoraan käytettävän kiviaineksen on täy-
tettävä luokan III vaatimukset. 
Taulukko 1; Kiviaineksen lujuus- ja muotovaatimukset 
Kiviaines- 	Los Angeles- 	Haurausarvo 	Muotoarvo 
luokka 	luku 	 (b/a = 1,4) cia 	b/a 
sauvaisuus 	liuskeisuus 
1 	<25 	 <50 	<2.6 	<1.4 
II <30 <55 <2.8 <1.5 
III 	<35 	 <60 	<3.0 	<1.6 
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Los-Angeles-luku ja haurausarvomääritykset suoritetaan liitteissä no ilja 12 
esitetyllä tavalla. Jos Los Angeles-luku ja haurausarvotulokset ovat keske-
nään ristiriidassa, pidetään Los Angeles-lukua y1en5ä määräävänä kiviai-
neksen laatua arvosteltaessa. 
Huomattavaa on, että näiden ohjeiden mukaan siirrytään muotoluvusta muo-
toarvon käyttöön. Viimeksimainitun on todettu kuvaavan tarkoituksenmukai-
semmin kiviaineksen muotoa kuin muotoluvun. Ennakkonäytteiden perusteella 
laboratoriomurskauksessa saatu muotoarvo ei yleensä ole täysin sama kuin murs-
kaustyön aikana saadut muotoarvot, joihin vaikuttaa mm. rnurskauskoneiston 
laatu. Ennakkonäytteen muotoarvo saattaa osoittaa kuitenkin erikoistoimenpi-
teiden kuten uudelleen murskauksen tarpeen kiviaineksen valmistuksessa. 
Jos työnaikaiset tutkimukset osoittavat, ettei valmis tuote täytä sille asetettuja 
muotovaatimuksia, on valvojan ja työn suorittajan selvitettävä mistä tämä joh-
tuu sekä sovittava toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi. 
5.3 Rakeisuus 
Valmiin murskaustuotteen tulee täyttää seuraavat lajitteisiin jakoa koskevat 
vaatimukset: 
Lajitteen raekoon ylärajaa karkeampaa ainesta ei saa olla 5 pairio-% enempää. 
Koko lajitteen on läpäistävä seula, jonka läpäisyaukon sivun pituus on 20 °7o 
ylärajaa pitempi. 
Lajitteen raekoon alara jaa hienompaa ainesta ei lajitteessa saa olla 15 paino -% 
enempää. Alarajaa pienemmistä rakeista saa enintään 5 paino-% laskettuna 
koko lajitteesta läpäistä seulan, jonka läpäisyaukon sivun pituus on puolet 
alarajasta. 
Kiviaineksen rakeisuus arvostellaan työnaikaisten rakeisuustutkimusten perus-
teella. Eri lajitteiden rakaisuuden on täytettävä taulukossa II sanotut vaati-
mukset. 
Jos työnaikaisissa tutkimuksissa todetaan, ettei näytteen rakeisuuskäyrä ole 
taulukossa II sanotulla ohjealueella, on ensiksi tutkittava, ettei näytteenotos-
sa ja kokeen suorituksessa ole virheellisyyksiä. Jos virheellisyyksiä havaitaan, 
on heti otettava ja tutkittava uusi näyte sekä hylättävä virheelliset tulokset. 
Jos osoittautuu, ettei näytteenotossa ja kokeen suosituksessa ole ollut virheel-
lisyyksiä, on silti heti otettava ja tutkittava uusi näyte. Jos tämänkin näytteen 
tulokset poikkeavat ohjealueesta, on siitä heti ilmoitettava työn valvojalle ja 
työn suorittajalle, joiden tulee sopia tilanteen korjaamisesta. Tällöin on yleen-
sä keskeytettävä työt ja muutettava murskauskoneiston säätää tai siirryttävä 
uuteen raaka-aineen kuormauskohtaan. Kun työt aloitetaan uudelleen, on heti 
otettava ja tutkittava näyte, jolla todetaan, täyttääkö valmis tuote sille ase-
tetut rakeisuusvaatimukset. 
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Taulukko II: Päällystekivia inesten rakeisuusohjealueet. 
Lajitteiden ohjealueet (paino %) 
Seula Asfalttibetom ____________ Sora -asfalttibetoni 
Kaflt. kerr. 
bit.sora 
Öljy- ja bit. 
imm O...Gmm 6...l2mm 12...2Omm 0...2Omm 0...l5mm 
50 mm ioo 
32 95.. .100 
25 100 100 80.. .100 
20 	" 95.. .100 95.. .100 100 70.. .90 100 
16 	' 100 35...95 80. ..95 90.. .100 58...80 85...100 
12 " 95.. .100 0.. .15 70.. .86 78.. .92 50.. .72 70.. .90 
8 	" 100 35. . .55 0. . .10 57.. .74 60. . .78 42... 63 54.. .77 
6 	" 95.. .100 0. . .15 0.. .5 50.. .68 53. . .70 36... 56 47.. .69 
4 " 80,. .87 0... 10 41... 58 45. . .63 29.. .50 35.. .58 
2 " 59,..68 0. ..5 30.. .45 33.. .50 20...39 24...43 
1 44. . .52 21. . .36 23.. .42 13.. .30 15.. .32 
0,5 	" 32...41 15.. .28 17.. .35 8. ..22 10.. .23 
0,25 	" 21...32 10. ..20 10.. .25 5...15 6...15 
0,125 12.. .24 5... 13 5... 16 3.. .9 4... 8 
0,074 ' 5... 17 3... 9 3... 10 2.. .6 2.. .6 
5.4 Murtopintoluku 
Murskesoran 8 mm suuremmista rakeista saa korkeintaan 60 paino-o olla 
täysin murskaantumattomia rakeita. Jos työn aikana osoittautuu, ettei val-
mis tuote täytä edellä sanottua vaatimusta, on yleensä ryhdyttävä toimen-




Murskaustyön alettua on rakennuttajan edustajan heti täytettävä ja lähetet-
tävä aloittam isilmoitus. Hmoitukseen on merkittävä kaikki ao. lomakkeessa 
(liite no 13) vaaditut tiedot. Lisäksi on kääntöpuolelle piirrettävä murskaus-
aseman sijaintia kuvaava kartta. Ilmoituksessa on käytettävä ao. päällyste- 
ohjelman mukaista työn numeroa, Ilmoitus lähetetään tiedoksi tvh:n tiera-
kennusosastolle ja maatutkimustoimistolle. 
6.2 Väli-ilmoitukset 
Aina kun murskattuja lajitteita on valmistunut yhteensä 4000 m 3:n erä, on 
heti täytettävä ja lähetettävä väli-ilmoitus (4000 m 3 1 väli-ilmoitus, 8000 
m II väli-ilmoitus ...). Väli-ilmoitukseen merkitään kaikki työnaikaiset 
sanottua 4000 m 3:n valmiitten tuotteitten erään koskevat tutkimustulokset. 
Jos työmaalla valmistetaan useampia eri lajitteita, on eri lajitteita koske-
vat tiedot merkittävä eri lomakkeille (liite no 10). Yhtä lajitetta koskeva 
väli-ilmoitus käsittää liitteen no 14 mukaisesti täytetyn tietokonelomak-
keen sekä ao. lomakkeelle piirretyn rakeisuuskeskiarvokäyrän. Väli-ilmoi-
tus on lähetettävä tiedoksi maatutkimustoimistolle. 
6.3 Lopettamisilmoitus 
Murskaustyön valmistuttua on heti täytettävä ja lähetettävä murskaustyön 
lopettamisilmoitus ja siihen liittyvät tutkimustuloksia esittävät lomakkeet 
(liite rio 15). Tietokonelomakkeeseen on merkittävä kaikki valmiin lajit- 
teen laatua koskevat arvot lukuunottamatta niitä arvoja, jotka eivät ole 
edustavia (esim. koemurskaustulokset). Lisäksi on piirrettävä ao. lomak-
keelle rakeisuuskeskiarvokäyrä. Lopettamisilmoitus lähetetään tiedoksi tie-
rakennusosastolle ja maatutkimustoimistolle. Viimeksimainitulle lähetetään 
lisäksi edellä sanotut tutkimustuloksia esittävät yhteenvedot. 
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____ ____ _____ ____ _____ ____ ____ VAASTOIT VA MÄ 4RÄ (i-mJ) 
10 .000 	20000 	000 	40000 	50CrJ1 
Murskau- 	_________________________________________ 
1. Sijainti: Murskausasema on pystytettävä niin etäälle asutukses 
murskaustyön yhteydessä syntyvä melu tai pöly aiheuta haittaa ympäris-
tölle. Jos kiviaines varastoidaan muualle kuin murskausaseman välittömään 
läheisyyteen, on myös tämän paikan valinnassa otettava huomioon edellä 
mainitut seikat siinä tapauksessa, että ko. varastoalueelle myöhemmin 
perustetaan asfalttikoneasema. 
2. Pohjavesiesiintymät: Jos murskausasema tai kiviainesvarasto, jolle 
myöhemmin pystytetään asfalttiasema, perustetaan pohjavesiesiintymän 
päälle tai läheisyyteen, on erityisesti varottava päästämästä maape-
rään pohjavettä saastuttavia aineita. Tämän lisäksi alue olisi eris-
tettävä muovikelmulla. 
3. Tiet: Olisi selvitettävä kestävätkö varastopaikalta päällystämiskoh-teeseen johtavat tiet (mand. myös routa-aikana) sen raskaan liikenteen, 
joka niihin kohdistuu päällystystyön aikana. 
4. Alustan kantavuus: Kiviainekset on varastoitava kantavalle ja kuivallc 
alustalle. Jos alustakai. valitaan savikko, puron varsi tai vastaava 
paikka, alustan kantavuus on selvitettävä ennen varastoinnin aloitta-
mista. Myös on varmistauduttava, että paikalle mandollisesti pystytet 
vä asfalttiasema voidaan perustaa riittävän kantavalle alustalle. 
5. Koko: Oheisen taulukon ilmoittaman pelkän kiviaineksen vaatimn alueer lisäksi olisi asf.asemaa varten varattava vähintään 30 x 50 me:n suu-
ruinen ala. Lisäksi on varmistauduttava, että koneasema voidaan sijoi 
taa varatulle alueelle siten, että polttoaine-, bitumi- ja kalkkifille-
riautot voivat esteettömästi ja muuta työtä häiritsemättä saapua alueelle. 
6. Alustan tasaisuus:Kaarillisuus on poistettava, alusta tasoitettava ja 
tarvittaessa eristettävä hiekalla. 
7. Pintavesien valuniinen varastokasoihin on estettävä. Varastoa ei yleensä saa perustaa kaltevalle alustalle. Varatun koneasemapaikan yläpuolella 
ei saa olla voima- tai muita johtoja. 
TAULUKKO KIVIA/NES VARASTON KOON MÄÄRI TTAMISEKS/ 
Taulukkoa tehtäessä on oletettu varaatoalue euorakaiteen muotoieekel (.1-vut 1:2) sekä, että materiaali on varastoitu 1 metrin paksuielin kerrok-
alin siten, että eri kerroaten välillä on 0,5 metrin levyinen vaakasuora 
penger. 









Topeka '70 kg/m Miekka 0. . .6 mm 48 1, 70 28 
Sepeli 	6.. .12 " 26 1, 35 19 
Karkeutus 12... 16 	" 	tai 8 1,40 6 
16. ..20 • 10 1,40 '7 
Ab 12/70 Sepeii 0.. .6 mm 46 1,45 32 
6...12 31 1,35 23 
Ab 15/100 
- 
Sepeli 0. ..6 mm 60 1,4.5 41 
" 	6...lO" 22 1,35 16 
10. ..l6 	- 27 1,40 19 
Ab 18/100 Sepeli 0.. .6 mm 60 1,45 45 
6.12" 22 1,35 16 
12. 	.20 28 1,40 20 
Ab 18/120 Sepeli 0... 6 mm 72 1,45 50 
6.12" 26 1,35 19 
12... 20 " 33 1,40 24 
Tasausm. Ab 12, Sepeli 0... 6 mm 23 1.45 16 
4Okg/m2 " 	6...12 	• 23 1,35 17 
Tasausm. Ab 18, Sepeli 0... 6 mm 35 1,45 24 
60kg/mä 6.. .12 	" 17 1,35 13 
02. 	.20 17 1.40 12 
SAb 12... 15/70 Murskesora 0.. .12 76 1,50 51 
(15) mm 
SAb 15.18/100 Murakesora 0.. .15 109 1.53 71 
(18) mm 
SAb 18/120 Murskesora 0... 18 mm ISO 1,53 85 
Bsk 30/150 Murskeaora 0... 30 mm 174 1.55 112 
tai murske 	0. . .30 174 1.51 U5 
Is 8cm Sepeli 2O(25)...45 170 1,42 120 
(55) mm 
Sepeli 12., .20(25) mm 25 1,40 18 Pk " 	6.. .12 mm 16 1,35 12 
Sis 18 /100 Murskeuora 0... 18 mm 116 1,53 76 
fis 18/100+kp- Murskeoora 0.. .18 	" 122 1,53 80 
massa 30 ton/km 
KIVIAINEKSEN MENEKIN ARVIOIMINEN 
Poallysryskiviaineksen menekkiarviot moittautuvat useasti liian aihaisiksi. 
Siitä on monesti ollut seurauksena päällystystyön aikana tapahtunut epä-
taloudellinen ja materiaalin laadun suhteen epätyydyttävä kiviaineksen lisä- 
hankinta. Virheellinen menekkiarvio on useimmiten aiheutunut siitä, ettei 
ole tunnettu kiviaisseksen ns. hukkaprosenttia, valmiin aineksen tilavuuspal-
noa ia siitä, ettei ole otettu huomioon erilaisiin tasaustl3lhin kuluvia aines - 
määriä. Asfalttlbetonien kiviainesten maita ei aina ole ollut tiedmsa eri 
sepelilajitteiden tarkoituksenmukaisia määräsuhteita. lähempänä olevaan 
taulukkoon on merkitty eri päählystelsiin ummaahitapauksissa tarvittavat kivi-
ainesmäärät paino- ja tilavuusmitoissa. Menekkejä laskettaessa hukkamäärän 
on otaksuttu olevan 20 %. Laskelmissa oti otettu huomioon keskimäärin käy-
tetyt sideaine- ja kaliskifillerimäärät. TauSukkoon merkityt tilavuuspainoarvot 
tarkoittavat autoon kuomiatun aineksen tilavuuspainoa. Ne edustavat sellaista 
kiviainesta, jonka ominaispaino on 2, '75 g/cm$. Hiekan maita merkitty arvo 
edustaa kuitenkin luonnontilaisen aineksen tilavuuspainoa. Pääilysteen kivi-
ainesseokseen käytetään useasti hiekkaa rakeisuuden parantamiseksi. Sen käyt-
töä ei yleensä ole otettu huomioon taulukkoa laadittaessa. Taulukossa esitet-
tyjä menekkejä on pidettävä vöhimmäisarvoina. 3m valmistettavan klvlainek-
sen rakeisuus poikkeaa ao. ±jelssa edehiytetystä rakeisuudesta tai sen omi-
uaiapaino ei vastaa laakelmissa käytettyä ominaispainoa tai jne on tarkoitus 
käyttää 05. lisäkiviaineksia kuten hiekkaa. menekkiarvioita laadittaessa mi 




Yhteenveto piirin toimesta suoritettavieta 
murekauetySn laadunvaivontatehtävietä. 
MaatutkimustoimletOn laboratorioon lähe- 	 Kenttälsboratorlo- 	 1 	Ilmoitukset tettävät näytteet 	 äritykmet 
-.1 
EnnakkOnäyte 
-Määrä noin 20 kg 
-Mieluimmin murekattua tuotetta 
-Kivien ja lohitaraiden pisin mitta 20 on 
Yyöaikaiset näytteet 
-Lähetetään, kun murelomuet000teje -ta on vai-
mistunut yhteensä 4000 m 3 ( 4000, 8000, 
12000 m 3 jne.). 
-Määrä murskesoraa 20 kg ja 
sepeliä 6.. .12 10 kg sekä 12.. .20 
noin 5 kg. 
Suhtei tustutkimusnäytteet 
-Lähetetään ii-, SAk ja Bsk-kiviaineeten 
osalta silloin, kOm niitä on valmistunut 
4000 m. 
-Näytteeseen kuuluvien lajitteitten määrät 
on ilmoitettu murskauetyön iaadunvalvonta-
ohjeissa. 
Kuitakin murekaustyömaalta on lähetattävä 
vähintään yksi työnaikainen näyte. 
1. Rskeisuue ja vesipitoisuus 
-Suoritettava vähintään yksi oääritye jo-
kaista Itiviaineelajitteen alkavaa 200 m3 
 erää kohti. 
-Ensimmäinen näyte on tutkittava heti 
tyän alkaessa. 
-Jos murskauekoneieton säätäar-eoja muute-
taan tai läht8aineikeen laatu muuttuu, 
on määritys suoritettava heti niiden 
jälkeen. 
2. Ominaispaino ja muotoarvo 
-Yksi määritys jokaista alkavaa murekatun 
aineksen 1000 m3 erää kohti. 
3. Murtopintaluku 
-Murskssoran ja sorasepelin osalta yksi 
sääritye jokaista alkavaa murekatun ai-
neksen 1000 3  erää kohti. 
Suom. Murskauetytmaalta on lähetettävä eoeimmä.i-
seetä näyttenetä lähtien 20 näytteen vä-
lein (1, 20, 40...) rinnakkaienäyte piiri- 
konttorin keskuelaboratorioon rakeieuuetut 
kimusta varten. 
1, Lloittemisi].moitue 
-Ilmoitus täytetään (lomake 3.380) 
ja lähetetään heti tiitten alet-
tua tvh:n Tr-osaetolle ja M-tstolle. 
2. Väli-ilmoitus 
-limpitus lähetetään aina silloin, kun 
murekattua kiviainesta on valmistunut 
yhteensä 4000 3  (4000 m' 1 väli-ilm., 
8000 m' II väli-ilm. ...). Ilaoituk-
eeen käytetään lomakkeita 2.548 tai 
2.549 sekä 2.543. 
3. Lopettamieiimoitus 
-ilmoitus lähetetään M-tetolle heti 
t8iden valmistuttua. Ilmoitukeeen käy-
tetään kohdassa 2 eanottujen lieäkei 
lomaketta 3.382. Viimeksi mainittu 10-
make lähetetään tiedoksi myäs Tr-o.as-
tolle. 
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Liite no 
T V H 	
Nlytt..n l*h.tyalonnak. 
Maatutkimuetolmisto 
Keski—Suomi 	piiri Nytteen n:o 	3/65 	• inti) 
Työmn/tutkimus Valtat, 	33 välillä Kaleta —Työmun no 	79 Paal 1 Panulan Ntytteenottopalkka 	 mur skaamo 
Palkkakunta 	... Sas.1U1 Ottoalka 	3.. 1.. 1965 Ottaja 	8. Tauno 
Nlytt..n laatu: 
D Pohjamas 0 Bitumi 
Ttytemaa, moreeni 0 Bitumiliuea 	- 
o Savi. hieta, hleuu 0 Ti.ölJy 
o Sora, hiekka Terve 
o Somero Tartuke 
o Murakenora. murake liytejauhe 	............................................. 
o Sepeliiajite 	0-6, 	6-12, 	12-20 0 Auf. pUlyate 
o Louhoakivi 0 Äaf. muu 
o Ö Öijysoramaau 
0 0 
Tutkimuk,.ntarkoltus 	X.elpoi suus asf. batonin..raaks—aineeksi., työnai- 
kainen näyte 8000 m3 :n kohdalla. 
Nlytt..stI tutkitaan k.lpoiauua: 
Kantavaan kerrokseen 0 Stabilointiin 
D jakavaan 	» öljyaorakuiutuskerrokuen 
Eriatyn-, suodatlnkerrokaeen D Betoniin 
Soratien kuiutuskerrokaeen 0 Sideaineml*rt 
O Pengertlytteeneen 0 Rakeisuus 
Pflhiysteeaeen 	Ab 	20 : 	Aaf. maasinlyte 0 Stabilliauua 
D Imeytykseen 0 
0 0 
M.ai.jinIyt.: Sid.ainemUrl 
o Routivuus. Rikeisuus 
Kantevuuatutk. varten Pt*Iiystenlyta Q Stibiilisuus 
0 	 . 0 Tyhjitila 
0 0 
Tutklmustuioknet pyydetun Iahatt*m*an pllrlkortttorille sek* tiedoksi oa. 	rkui Väinö Värikäs, 




Ttmt kappale postitetaan TVH:n iaboratorioon on. PidjInmtki, MBkkyl&. 
Näytteet 3:ssa laatikossa, lähetyslomake laatikossa no 3. 
TVH 2.0 A4 100.20..) 11.2 1Qa....ajuo 
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Liite no 6 
RAKEISUUDEN N4ÄÄRITTÄMINEN 
Niiden kiviainesten, joiden lajitealaraja on 0 mm, rakeisuus on aina mäari-
tettavä pesuseulonnalla. Kun kiviaineksen lajitealaraja on 6 mm tai korke-
ampi, rakeisuus määritetäan kuivaseulonnalla. Seulottavan näytteen määrän 
on oltava grammoissa ilmaistuna noin puolet siitä määrästä, joka saadaan, 
kun maksimiraekoko (mm) kerrotaan lOO:lla. 
Kuivaseulonta 
Laitteet: 
Seulasarja: pohja sekä seulat 0,074, 0,125, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 
12, 16, 25, 32 ja 55 mm. 
Seulatärytin 
Kuivausuuni 
Vaaka, kapasiteetti vähintään 3 kg ja tarkkuus 0,5 g 
Alumiinikuihoja 
Suoritus ; 
Kiviaines punnitaan kosteana, kuivataan ennen seulontaa 150. . .200 0  C lärn-
mössä 1... 2 t sekä punnitaan. Tämän jälkeen suoritetaan seulonta. Ravistelu-
ajan on yleensä oltava 10.. .15 min. Ravisteluajan riittävyys on tarkistettava 
ensimmäisiä näytteitä seulottaessa ravistelemalla käsin joka seulaa koneellisen 
ravistelun jälkeen noin 1 minuutin ajan pöydälle levitetyn paperin päällä. Seu-
loille jaäneet fraktiot punnitaan ja lasketaan vastaavat läpäisyprosentit. Poh-
jalle ja seuloille jääneiden määrien summa ei saa poiketa alkuperäisestä e-
nempää kuin 0,5 %. Läpäisyprosentit ja rakeisuuskäyrät on merkittävä lomak-
keelle no 2548 tai no 2549. Ensiksi mainittu lomake on tarkoitettu käytet-
täväksi sepelilajitteista 0. ..6, 6... 12 ja 12. . ..20 mm sekä sora-asfaltti]: 
niin tarkoitetusta murskesorasta 0. . .20 mm saatujen tulosten merkitsemise. 
ja viimeksi mainittu loma ke sora -asfalttibetomin tarkoitetusta murskesoras 
0.. . 15 mm, kantavan kerroksen bitumisoraan tarkoitetusta murskesorasta sc. 
öljy- ja bitumiliuossoraan tarkoitetusta murskesorasta saatujen tulosten mer- 
kitsemiseen. 
PESI. 	Pesuseuloi 
Kiviaines kuivataan ja punnitaan kuten kuivaseu 
jälkeen kiviaines pannaan pesuastiaan ja kaadetaan vaiia padile iuni run-
saasti, että aines peittyy. Ainesta sekoitetaan sormin, harjalla tai puulaas-
talla niin, että rakeet irtoavat toisistaan ja hienoaines liettyy veteen. Kar- 
- 20 - 
TVH PAALLYSTEKIVIAINEKSEN MURSKAUS 
MAATUTKIMUSTOIMISTO Ab ja SAb 6-12/1 




1 . 10.65 
__________________________ "läyto9klnuo Torkkillo 
M6örinyo 1 ii 	Iii II III Morskou.1.rn. 
mo LOpöi.i LOpSIoI LLplo1 
On.polno 2.77 o.. .6 	no Soolo % ______ 
Haorau,arvo 6... 12 	» » 
55 
12.20 	n 	 . 	. 	» 
Loo Angoloo 32 
0 	.1* 	n 
Mootoorno 	 2.1/1 2 
Moolonto Mornop.loko 
16 1 00 
0.. .6 	.,,, Veolpit. 3.50 12 97 








KIylSötork 	Ab.20/b00 0.5 0,4 
0.20 0,3 
0.125 0,2 klyrit kukinroo 
AIu.tooht 	1 	%. II 	V0. 01 	% 0.014 __j_ -- 
OR 	#4FkÄ0I ____ SOPO O______ 
hI.I " —° 	
6 
P» ULI. 
ti Oo 	Q,IS Oa, 	O 	/ 2 	4 	1 
573612J 6 12 4OX 
Pöinöys 	o oll.krIoItoo' 
Hoomotko.t Sankaealmi. 1 	10 	196 
H. Vaurio 
VI' 001049*4 1000050 90951-60/11 
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kean aineksen annetaan tämän jälkeen painua pohjalle ja sarnentunut vesi 
kaadetaan korkealaitaiselle 0,074 mm seulalle. Nämä toimenpiteet suori-
tetaan niin useasti että vesi pesun jälkeen säilyy kirkkaana. Kaadettaessa 
vettä seulalle on varottava, ettei vettä pääse reunojen yli. Kun pesu on päät-
tynyt, kaadetaan pesuastiaan jäänyt aines kuivausastiaan. Seulalle jäänyt 
sekä pesuastiaan tarttunut aines huuhdotaan vedellä kuivausastiaan. Sitten 
kuivausastiassa oleva 0,074 mm seulalle jäänyt aines kinvataan ja seulo-
taan kuten kuivaseulonnassa. Laskelmissa otetaan pesutappio huomioon 0,074 
mm seulan läpäisevänä aineksena. Läpäisyprosentti lasketaan ja ne sekä 
rakeisuuskäyrä merkitään kuivaseulontaohjeiden yhteydessä mainituille lo-
makkeille. 
VESIPrIO1SUUDEN \LÄkff 2 ÄMINEN 
Vesipitoisuus määritetään rakeisuusmäärityksen yht' - HH 
ilmoitetaan prosentteina kuivaa aineksen mäirästa 
Prn - 
Kaava: 	W = 100 	- 
p . 
W = vesipitoisuus 
Pm = paino märkiiu 
Pk paino kuivana 
Vesipitoisuus merkitään saiiiH: 	L. 
no 2548 tai no 2549). 
Li to. 
OMI.NAISPAINON MÄÄR1TTÄ fLk2 
Kiviairieksen oruiriaispainolla tarkoitetaan diavuusyksikön suuruisen ldvikap 
paleen painoa. 
Laitteet: 
Vaaka, jolla voiJaan punnita vedessä olevia kappaleita 
Metalliverkko, läpäisyaukon sivun pituus 2. .4 mm 
Kuivausuuni 
Suoritus: 
Tutkittavasta kiviaineksesta otetaan näyte, määrä noin 500 g  ja rakeisuus 
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yli 6 min. Näyte 1<uivataar: ja pufinitaail. Tlniiin jiilkuen nytu parina in 
vesimaljaan ja sitä ravistellaan, kunnes kaikki ilmakupiat ovat poistunnal 
rakeiden pinnalta. Näyte pannaan taarattuun punnitusverkkoon ja se pun-
nitaan vedessä. Siirrettäessä rakeita maljasta verkolle niistä ei ainoakaan 
saa joutua hukkaan. Verkon on oltava taarattaessa sekä kiviaineksen i - ' 
käpunnituksen aikana kokonaan veden pinnan alla. Punnitukset on sn 
tettava vähintään tarkkuudella 0,5 g.  Veteen voidaan r 
nestemäistä pesuainetta pinta 
PE 
fl = 
P1 = paino ilinassi 
Pv = paino vedessa 
Ominafsnainn crkitiiii 
Liite no . 
MUOTOARVON MÄÄRTTTÄMINEN 
Muotoarvolla ilmoitetaan kiviaineksen kanden akselisuhteen cia  ja b/a keski- 
arvot. 
a rakeen paksuus 
b rakeen leveys 
c rakeen pituus 
Suoritus: 
Kiviaineksesta seulotaan noin 500 g:n erä fraktiota 8.. .12 mm. Tämänfrak-
tion keskileveys) on 9,8 mm. Muotolaatikon avul1a mitataan tästä fraktiosta 
poimittujen vähintään sadan rakeen pituus ja paksuus. Muotolaatikko on suo-
rakulmainen noin 10 x 10 cm2 suuruinen, kandella sivultaan matalalla laidal-
la varustettu laatikko, jonka pohjalle on liimattu rriillimetripaperi. Pituus- 
ja paksuusarvot merkitään muistiin lomakkeelle TVH no 2238. Jakamalla pi-
tuul<sien summa ja paksuul<sien summa raeluvulla saadaan keskipituus ja keski- 
paksuus. Muotoarvo saadaan tämän jälkeen jakamalla keskipituus ja keskile-
veys keskipaksuudella (esim. kun cia = 2,51 ja b/a = 1,40 on muotoarvo 2,51/ 
1,40). 
Muotoarvo merkiLään samalle lomakkeelle kuin rakeisuus (lomake no 2548 tai 
no 2549). 
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Liite no 10 
MURTOPINTALUVUN MÄÄRITTÄMINEN 
Murtopintaluvulla ilmoitetaan kiviaineksen 8 mm suurempien rakeiden osa 
ta painoprosentteina kaikilta sivuiltaan murtopintaisten rakeiden sekä kok 
naan luonnonpintaisten rakeiden määrä. 
Suoritus: 
Murskesorasta tai sorasepelistä otetaan noin 2000 g:n näyte. Näyte kuivataan 
ja jaetaan 8 mm:n seulalla kahteen osaan. Seulalle 8 mm jäävä aines punni-
taan. Se jaetaan rae rakeelta kolmeen kasaan. 
1. Kaikilta sivuiltaan murtopintaiset rakeet 
2. Rakeet, joissa on sekä murton'' 	 im 
3. Täysin luonnonpintaiset rake 
Kukin kasa punnitaan. Murtopintaluku sa 
paino 8 mm suurempien rakeiden yhteispainolla sekä muuntamaila osamäärät 
sadalla kertoen painoprosenteiksi. 
1'1 irtointa1u1n etirn. 60/10 nerkitn sana11e 1om1tkee1le kuin rakeisua 
Liite no 11 
LOS-ANGELES-LUVUN MÄÄRITTÄMINEN 
Los Angeles-luku kuvaa kiviaineksen u1utuskestävyyttä. Se määritetaari 
jauhamalla tietyn suuruista kiviainesta teräksisellä kulutuskappaleella ja 
laskemalla tämän jälkeen 1,6 ii 9 -PeI1 al haitneen liva lie; 
sen määrä paino - prosentteina. 
Laitteet: 
Seulasarja: 1,68 (ASTM no 12), 9.52 (ä/ä), 12.7 (1/2) ja 19 
(3/4") mm neliöreiällä. 
Vaaka: kapasiteetti 5 kg, tarkkuus vähintään 0,5 g. 
Los Angeles-mylly: lieriö sisähalkaisija 0,71 cm (28"), sisäpituus 
cm (20"). Akselit on kiinnitetty sylinterin päätyihin siten, että myllyn py 
rimineri tapahtuu vaakatasossa. Lieriön pinnassa on täyttöaukko, jonka pöli 
tiiviisti suljettavaan kanteen on kohtisuorasti kiinnitetty rroitettava 9 cm 
(3 1/2") korkuinen lieriön (51 cm) pituinen teräslevy. 
Ter'iJ 'n 	(1 7f' )il• 	Cl 	44T 
S uoritu 
Tutkittava kiviaines kuivataan ja silta seulotaan alla olevan taulukon 
kainen näyte-erä. Jos rakeissa on kiirinitarttunutta hienoa ainesta, on s 
tettava ennen seulontaa huuhtelemaila. 
Seulafraktio 	
Näytteen paino 
läpäisee 	 jää seulalle 
3/4" 	19 mm 	1/2' 	12,7 mm 2500 g 
1/2" 	12,7 mm 	3/8" 9,6 mm 2500 g 
Teräskuulia 11 hi 
Teräskuulien paino 4584 e 
Sali. poikkeama 25 g 
Kierrosmäärä 500 
Seulottu näyte ja teräskuulat asetetaan Los Angeles-myllyyn, jonka annetaan 
pyöriä 500 kierrosta nopeudella 30.. .33 kierr/min. Kun mylly on pyörinyt 
vaaditut kierrokset, kiviaines poistetaan siitä huolella ja seulotaan seulasar-
jalla, jossa onalimpana 1,68 mm:n(no 12) seuia. Tämän seulan läpäissyt mää-
rä painoprosentteina myilyyn pannusta määrästä on riäytteen Los Angeles-luku. 
Los Angeles-luku merkitään samalle lomakkeelle kuin rakeisuus (lomake 
no 2548 tai no 2549). 
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HAURAUSARVON MÄÄRITTÄMINEN 
1-laurausarvo kuvaa kiviainekseri iskulujuutta. Haurausarvo ilmoittaa paino- 




Välpät 5.6 ja 8 mm 
Vaaka, kapasiteetti 3 kg, tarkkuus 0, 5 g 
Teräslieriö, sisähalkaisija 100 mm sekä siihen sopiva mäntä, 
paino 3, 7 kg 
Pudotusvasara 14 kg 
Laitteen piirustukset saa rnaatutkimustoimiston laboratoriolta. 
Suoritus: 
Tutkittava näyte kuivataan ja siitä seulotaan fraktio 8. . . 12 mm. Tutkit-
tavan fraktion akselisuhteen b/a on oltava noin 1,4. Se saadaan seulomalla 
em. fraktiosta välppäfraktio 5,6. . . 8 mm. Tutkimusta varten tästä frakti-
osta punnitaan määrä 500 x 0 (0 ominaispaino). Näyte-erä pannaan lieri- 
2,66 
öön ja pinta tasoitetaan. Mäntä pannaan näytteen päälle, jonka pinta tasa-
taan pyöräyttämällä mäntää, ja lieriö kiinnitetään alustaansa. Alusta on 
puhdistettava huolella, ettei sen ja lieriön väliin jää iskua vaimentavaa ai-
nesta. Tämän jälkeen vasara pudotetaan jälleen 10 kertaa. Vasaroitu näyte 
seulotaan 8 mm seulalla ja läpäissyt määrä punnitaan sekä lasketaan vastaava 
läpäisyprosentti. Sitä nimitetään haurausarvoksi. 
Haurausarvo merkitään samalle lomakkeelle kuin rakeisuus (lomake no 2548 
tai no 2549). 
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Liite no 13 
TVH 	 MURSKAUSTYÖN 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 	 ALO 1 TTAM 1 SI LMO 1 TUS 
Valtat. 33 välillä Kaista - Paali 
Tleoua 
Piiri 	Keski-Suomi 	Työn n:o 	223 
Panula Sankasalmi 
Murskaamo 	 Kunta 
Panula 
Varautopaikka 	 Varauton pohjapinta.ala 	7000 m' 
Varastopohjan maan laatu 	
Soramoreeni 	Onko pohja eristetty 	 ei 
Kiviainekaen laatu ja 
Murslcattsva mUrS 	 Valmiina 	 kSyttönarkoltus 
0-18 mm 	 ma 	 m 5 
10 000 
0-6mm 	 m' 	 m' 
5 000 Ab 20/100 raaka-ain 




Esim. Lokomo MK 63 
Murskauskaluato 
Jälkim. Allis Chalmers 	95 
Seulontalaitteet 	Lokomon täryseulat Kivisyyn 20-64 	mm 
Työt alkavat 	1 . 10.65 	pä0ttyvSt 	13.3.66 » 	64-200 » 
Kiviaineksesta tehdyt laatututkimukuet (ennakkokoe) » 	200-300 » 
M-tston 	lausunto 81/65/29.6.65. » 	>300 » 
Los Angeles 22,8, haurausarv 	44,2, muotoarvo 2,4/1,3 
Aufaittlbetoniin (Ab), sora-aufalttibetoniin (SAb) tai bitumisoraan (Sak) tarkoitettua kiviainesta murskattaeaaa i5he-
tetaän aioitttamisiimoitus silloin, kun yhteensa 4000 ma  murskattavista iajitemurista on valmiina. ilmoituksen 
liltteeksi pannaan ko. kiviainesiajitteiden aiustava suhteitus. Samalla iShetetaän valmiiksi seulotut ja pestyt lajitteet 
seuraavan luettelon mukaisesti on. TVI-i:n Maatutkimustoimiston laboratorio PitajOnmOki Makkyik. Lajitteet ovat 
0-0,074; 0,074-0,125; 0,125-0.25; 0,25-0,5; 0.5-1; 1-2; 2-4; 4-6; 6-8; 8-12; 12-16; 16-20; 20-25; mm, 
laptteita 0-0.25 mm 1 kg kutakin, lajitteita 0,25-1 mm 2 kg kutakin ja lajitteita > 1 mm 3 kg kutakin. 
ÖiJysoru (Ös) tai bitumiiiuossoraan (Sis) tarkoitettua kiviainesta murskattaesua ilhetetfln aloittamisllmoitus 
viimeistaän, kun 4000 m 5 murskattavasta klvlalnesm0lrSstl on valmiina. 
Kartta murukaamosta ja varastosta kUntöpuoleiie. 




Muotia. Oheisesea lomakkeessa on väärät tämMn ilmoituksen lett1-
mistä ko8kevat ohjeet. Aloittamisilnioitus on lähatettävä 
heti työn alettua. 
- 
5—.o)o 1 
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Liite rio 14 
TVH PAALLYSTEKIVIAINEKSEN MURSKAUS 1 väli-ilm. MAATUTKIMUSTOIMISTO Ab ja SAb 
.o/Tyänu Kaista - Paali Ty6n no 	223 PIIrI 	KS 
Mornkn,o 	Panula TOk..Ik10281065 väli-ilm. 	1 4000 m3 :n kohdalta - 
__________________________ Näyt.kIrn __________________ Trkk.ilo 
MäÄriy 	1 II 	III II III Mr,ko,Uro. 
Om.p6no 2.76 
0 ,rnn 16p8i6 L6pIII L8päIl 1 o., .6 	,n % 
H 6 	12 	5000 
7000 
10 	AngI 32 
12,20o 
0 	18 	. 
M 	t 2 45/1 
25 100 
Murnkattu Murtop.Iuku 
16 100 67 
Q 	2000 	, 20 V.ipi. 	 3.65 2.92 2.89 12 97 
8 100 45 7 ,..l2 	900 	0 	18 
97 13 4 12,20 	o 	1200 	17 - 4 85,2 8,2 2,0 
2 64,5 4,1 1,5 
0...18 
- 1 46,9 1,0 0,8 
K6'nÖnnrk. 	Kb 20/100 0.5 34,8 0,7 - 0,5 
0.23 24,0 0,4- 0,2 12 	5 	7 ' k8r6n kekrvo - 0125 1 5 , i 	0 , 2 0 , 
!. l?L 
0,1 01 Aio 	55%, 1120%, i2 5% _______________ ___________ 
Oi ______________ 
A,*.aT h,no Q4,rk.a 





— - -54--- - - —9C 
•SAbO..18 - - 
—8C 
— 
Oo* Qms ais 	Oj 	/ 	2 	4 4 o [mivJ 6 12 	X 	5SC5 
P1108)', .Il.kIrJoI0o Sankaaalmi 28 	10 Hoon,otuko / 196 
8. Vaurio 
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Täa. 	
Kalstm= Pi 	
Tyeeeeona9 	Roukija OY 	 223 
rio Keskl-luogj_ 	 . 	T..cki.rn,kae 0.0. 	Rantanen 
Mn,k.ene 	Panula 	 Sepeli 0.. .6 
0610-ilm. 	1 4000 u3:n kohdalle 
T,e 	.inou 	1 	10 	i5 	 5  p,eyiess 13 	11 	- l%5 	(valmistui 	4000 	3) 
0 
0 ____ _______ 
" 1tt 










1. Tktk losaketia käytetään kiviaineksea mursämukeen yhteydessä saatujen tutkimuetulosten merkiteemiseen. Sito 
voidaan myos käyttää seulotueta eorasta, kiekasta tai muusta vastaavaata sinekesata saatujen tutälaustulos-
-+ -I 	tee merki tmemiseen ja analysointiin. 
11 ,. 2 	5 1 	0 - 	2. Tekstit ja numerot on kirjoitettava nelvästi omalle rivillssa tai omiin ruutoihinen. Opäseivästi tai virkeel- 
2 28 io liseeti thytstyt lomänkeet pmie.utstmma korjattaviksi. 
. 	 tskstinee on tayiettana käyttäen pakllysteohjslm.ssa, orakka-aei&nirjoleea tni vsstmmvisea kaytet- 
- tyjä nimiä 	uiknmaäriä seka tykn numeroa vastaten. 
• 1 - 	4. Lukuja merktttkesea on ehdottomasti pantava kysaenyspilkot kunkin lohkon snsimmkieelle riviile msrkittyyn itot- 
taan. Seilaiaiin lolokoikin, joiden snsimmaia.11e riville ei ole merkitty kymaenyepilkkua, luvut on merkittävä 
knkoaaoeiuvoikei pyärletettyinä. 
-f 
5. Kukin eri iajite on nerkittävä Omalle insakileelieen. 
- 6. äkytteet on num,roitava juokaevaeti ai%ajarjeetyksesaä. Kullakin eri lajlttsslia on oltava oma iletä alkava 
- -j- - juoäeeva näytenuaerointinsa. Tutkisustulokaet on merkittävä naytteiden numeroiden mukaiseen järjestykseen. 
7. Ykelttäintä näytettä koakevat tutkimustulokeet on merkittävk omalle riville. 
8. Lohitot 5 mlneraalikoostunoe 5 , "Lee Angeiea-iuku" ja "kauraunarvo' jätetään täyttäonätta. lie täytstään tarkis-_________ 
taiteen yhteydessä maatutkiaostoimietosea. 
J 9. Lakkoon 	enäyttOen laatu" serkitään tutkittavaa iajitetta kuvaava tunnus eeorouvaeti 
4 - 
- 4 1. Asfnittibetoniin kaytettävät runno 	4. 	iAb1ifl, 	-s1aa ja Rlelan 	7. 	Savioornan tai muakun imjittest 	 täytettivi 	morek050ra Tuanoe 	turloottukseen käytet- - Tunnus 
Sepeli 0.. .6 mm 	 11 ib 	i...iR mm 	41 	tkvk muoekeoora 
-. 
- 	. 6... 12 12 	 iku 0.. .15 	42 Morskeoora 0.. .16 mm 	71 ________ 
• .1 L. 	 • 	12.. .20 	 13 Ks ja Ble 0.. .18 43 	 0.18 	72 0 	 14 	 0... 	 44 • 	0... 	• 	73 
	
• 	 8.. .15 	 15 	s. Kmntmvan kerroksen kita- 	8. 	iänti,-, nrietye-tai 16 mieoraan käytettava aura- jnkavaan kerrokseen 
2. Imoytys-tai täryaepeilykseen 	 kesora 	 käytettävä iuonnommi- 
sayeettävat lajitteet 	 Murakesora 0.. .25 = 	51 	Ilma 
Sepel.i 6... 12 mm 21 	 0.. .32 	52 Hiekäm 	0... 	mm 	81 
8 	 12.. .25 	 22 0.. .35 53 	 0... 	• 82 









-- 	 .55 	" 	 24 6. Kantansa kerroksen alao- 	 0... 	 84 
.. 	
maan käytettävä murskeoo- 
3. oulun tarkOItuksiin käytetta- 	 Morakesara 0.. .35 sa 	61 
vot 	oepel.ilojottvvt 	 0.. .55 	t2 







TV H 	PÄALLYSTEKIVIAINESMURSKAUKSEN 
MAATUTKIMUSTOIMISTO 	
LOPETTAMISILMOITUS 	 223 
Tleosa Va±tatie 33 välillä Kaista - Paali 	Keski-Siomi 
Murskaamo 	Panula 	 Kunta Sankasalmi 
Urakka-alku 1 . 10.65 - 13.3.66 	 Työt p8.Sttylvt 	5.3.66 
MyöhOutymisen syy 	 -- 
Varaston pohjapinta-ala 7000 	m' Varaston korkeus 	5 	m 
Onko varastossa lajittumiuta 	 on 	 ei 
Lajlttumisen 	. 	
Muotoluku (ka) 
Murukaustavoite 	 Murskattu 	 Keukiarvo L.!! 
pI3r 
mUrlt. 
0-18 m' m' 
0- 6 	10 000 m' 11200 	m' 
6 -12 	5000 m' 5050 	m' 
12_0 	7000 m' 7350 	m3 
m' m' 
51/1.40 	24 
tiurtopuntaluku,_kpl_mäOrityksiS 	 _______________________________ 
Kokonaan murskuutunutta, ka 	 ^ 20-64 mm 
Osittain murskuutunutta, ks 	 ^ 64-200 mm ^ 
Murskautumatontu, ka 	 ^ 200-300 mm 
>300mm 
Tilavuuspaino 	- 	 Ominuispaloo 
0-18 	0-3 	6-12 	
l2 0-18 	0—/o 	6—U 
Kpl määrityksiä . 5 	5 	5 6 	8 
Keskiarvo 1.76 	1.44 	1.45 2.76 	2.77 
Suurin 1.80 	1.43 	1.45 2.78 	2.79 
Pienin 1.72 	1.45 	1.44 2.75 	2.75 
Vesipitoisuus. ks 	3.70 	% 	NäytteitO tutkittu 	24 	kpl 
Suoritetut lu1uustutkimukset no, pn ja tulokset M-tston kivitutkimusseosteet 
no 	421/13.7.65, 	598/19.10.65, 	701/18.12.65, 	55/17.1.66, 	210/11.2.66 
ja 318/1.3.66 
Klvliajln laatu 	80 granhitteja, 	15% gneissejä, 	5% kiille.tiusketta. 
Los Angeles-luku keskim. 	252, haurausarvo keskim. 	42. 
N0ytteitä seulottu 	125 	kpl täytt0ä vaatimukset 	11 3 	kpl 
Alittaa ohjealneen 	8 	» 	ylittU ohjealueen . 	 4 	» 
Seulontutulokset lOhetetään oheisena TVH:n maatutklmustoimlst000. Jos p00llystetyot alkavat ennen murska- 
uksen pSättymistO. on tOmä ilmoitus lähetettävä ennen päällyntetölden alkamista. 
Sankasalmi 	6 3 	19 66 
E.V. Rantanen 
TVH 3302 AO lOOSO 463 32- 241 	
5 --031 
- 30 - 
TVH PAALLYSTEKIVIAINEKSEN MURSK.AUS Lopettamisilmoi- 
MAATUTKIMUSTOIFIISTO Ab Is SAlI (Tulosten keskia 
TI000/Työno. Kaista — Paali TyOn 	223 PIIrI 	K-S 
Mk.00 Panula i.10.65-13.3.6 ____________________ 
Näy 	IkI,nn9 T,rkk.IIo 
Mlirltyo 1 II 	II 1 II II Mnr,k.u,tr0 
Oo.p6no 2.76 2.77 
0 nm Lipilii Up8I.I S.IplIII 
o.. 	nrn, 10 	000 j 
Hr.nrvo 42 6... 12 	5 	000 - 
12..20o 	
7000 
Lo, Angolo 25 2 . 32 ole 
Mnoto9rvo 2.51/140 25 
20 100 
Mr5op.Ik 16 100 68 
06 	,sm 
11200 	,. Vosipit. 	3.62 2.98 	2.95 12 97 12 
8 100 45 8 6 	.12 	5050 
6 97 14 7350 
4 86,3 9,0 2,5 
2 65,7 4,9 1,7 °' 	° 
1 47,8 1,2 1,0 
05 35,2 0,8 0,6 KSyIIönnrk. 
1 	24, 	40 	k5yr5o kos orvo - ° 25,1 0,5 0,2 
0.125 1 6 , 5 0 , 3 0 , 1 
0.074 11 	0 0 , 1 0 , 1 Alons.,oht. _1 50 %. _2111129% 
OR #4/,kÄ . o_______ 
A'r*.aT hAno_Om _ ,4' 6 A,nÄ 
R.k... 	oli 	 lo.. . T2? ••7 
90 '° — — 4— .-4, — 
80 
3. Ab 
4.SAbO .9. . 
__ 
( 	. 
— 	- —80 — — - --- - 
— - 1 — 
6d—__— --60 
C2 Oo 	Qms ai 	O.s 	/ 	2 	4 1 SzITTk 
L» J 6 12 	X 25 (X 
Pilviys 	. .Il.kirloloql ankasalmi 	13 1966 Hoo,oso9okss5 
E.Y. Ranianen 
0-4 no 2549 A 1000050 10951-43(11 
— 31 — 
- 	 ToO ,o004 	 _________ 	 223 
_Koskl-Suomi 	 EY.Rontnnon 
Pa5u).ä 	 Sepeli 6... 12 mm 
(Lopottemisilsoitoo) 
T0 ,lkeOn, 	1 	10 	1005 	seuyce, 	5 	3 	1506 
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- T6,tt000jeet • 
1. Tätä lomaketta käytetäLI kiviainekeen murekaukeen yhteydessä saatujen tutkimustulosten merkitsemleeen. Sitä 
• - 	voidaan ajOa käyttää ..Uotusta sora.ta, luokasta tai muusta vastanvasta ainokse.ta saatujen tutklaustulOs- tee aerkit.eal.e.n ja analysolatiin. 
2. Tekstit ja numerot on kirjoitettava selvästi omalle rivilleen tai omiin ruutuihiasa. Epämelvästi tai virheel- 
lisesti tOytetyt losakkeet palautetaan korjattaviksi. 
3. Lomakkean tskstiOse on täytettävä käyttäen p&ällyeteohjelmaa.a, urakka-asiekirjoi.sa tai vastaavissa käytet- 
tyjä nimiä, aihamääriä sekä tjSU numeroa Vaetaten. 
• 1 	. Lukuja merkittäessä on ehdottomasti pantava kymmeny.piikut kunkin lohkon ensimmäiselle rivulle merkittyyn koh- 
taan. Sellaisiin lohkoi110, joiden essimeäleelle 	iville ei ole merkitty kymmanyspuikkua, luvut On merkittävä 
knkoaalsluvuiknl pynrietettyinä. 
5. Kukin eri lajite on merkittävä omalle lomakkeellean. 
6. Näytteet on numeroltava juoksevasti mlkajärjvetykeeesä. Kullakin eri lajitteelia On oltava oma l,etä alkava 




- 7. Tkslttälstä aäytsttä koskevat tutkimostulokset on merkittävä omalle riville. 
8. Iohkot 	minoraalikoostomue' • 5 Loe kngelee-luku 	ja "hmur.osärvo 	jätetään täyitMm*tä. Ne täytetään tarkis- 
tuksen yhteydessä samtutkimumtOimisto.sa. 
9. Lakkoon 	'näytteen laatu' msrkitään tutkittmvma lajitetta kuvaava tunnus seuraavasti, 
1. äsrslttlbotoniln käytettä,6t 	 4 	Ab-1 	 01 	 7. Snvioornon tai muuhun lajutteet 	 Tunnus 	. 68 tottivä 	suroivaora P00000 	tarkoitukseen käytet- 	Tunnus 
Sepsii O...6 mm 	 7SAO 	0 	i 	• 	41 	tävä murskeeora 
6.. .12 12 	 AO 0 	10 	' 	42 Murskeeora 0...16 mm 	71 12.. .20 * 17 0 	0 Ole o 	18 43 	 0. ..l8 	32 0 	 14 	 0... 73 
5. Kentavmn kerreäsen Otto- 	8. 5000atin-,srietye-tmi 
aleorman käytettävn aura- jakavaan kerrokseen 
- 
_ - 1 - - - 
-- 
2. lasytys-toi tärysepellykseem 	 keeora 	 käytettävä luonnonel- 
käytettävkt lajitteet 	 Murskesora 0.. .25 mm 	51 	nec 
Sopoli 	6.. .12 mm 21 	 ' 	0.. .32 	• 	52 015kk. 	0... 	mm 	81 - • -. - 12...25 	• 22 0...35 53 	 0... 	' 82 - 
• 2. . .40 	' 23 	 0... 	 54 Sora 	0... 	• 	87 -(_.-- — • : 	: 6. Ksntavan kerroksen alko- 	 • 0... 84 - 	- 	::: 	- 	26 	Oman käytettävä murekaeo- 




- - - 	vät espalilajitteet 	 0. ..55 	62 • -. Sepell 	... 	mm 31 	 • 	0...65 	• 	63 - ' 	... ' 32 0... 64 
